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Yliopistokirjastojen verkoston strategiassa aineistojen saatavuuden ja 
kattavuuden parantaminen nostettiin ykköstehtäväksi, johon kirjastojen tulisi 
yhteistuumin tarttua. Yhtenä keinona tämän monitahoisen ja vaikean tavoitteen 
toteuttamiseksi on ryhdytty suunnittelemaan kirjastojen kokoelmien ja myös 
palvelujen kuvailemista tietokartaksi. Yliopistokirjastojen neuvoston 
tavoitteena on saada hanke käyntiin tämän kevään aikana. 
Asiakkaan tietokartta 
Asiakkaan kannalta tietokartan ideana on, että kirjastojen tarjoamat erilaiset 
aineistot ja kokoelmat hahmotetaan aihealueittain kokonaisuuksiksi. 
Niistä asiakas löytää helposti ne oman aiheensa kannalta keskeiset resurssit 
(kokoelmat ja tietokannat), joista hänen kannattaa etsiä tarvitsemaansa 
aineistoa.  
Aihealoittain muodostetut virtuaalikokoelmat tuovat yhteen eri kirjastojen 
painetun aineiston yleiskokoelmat ja erikoiskokoelmat, opintoaineistot, 
digitoidut kokoelmat, lisensioidun aineiston ja valikoidun vapaasti saatavilla 
olevan verkkoaineiston kokoelmat. Asiakkaan tietokartta on tarkoitus toteuttaa 
kansallisessa tiedonhakuportaalissa.  
Kokoelmien kehittämisen väline 
Kirjastojen kannalta tietokartta antaa välineitä kokoelmien valtakunnalliseen 
kehittämiseen, yhteistyöstä sopimiseen ja uusien palvelujen luomiseen. 
Kirjastoissa kartoitetaan kokoelmien aihealueet ja arvioidaan, miten hyvin 
aineistotarjonta vastaa käyttäjien tarpeita valtakunnallisesti, ei siis pelkästään 
yksittäisen kirjaston tasolla. Näin saadaan kokonaiskuva aineistotarjonnan 
vahvuuksista ja heikkouksista sekä tunnistetaan aihealoittain hyvät resurssit ja 
kokoelmat.  
Kuvaamalla kirjastojen nykyiset hankintaprofiilit saadaan tietoa siitä, miltä 
uusilta aihealueilta aineistoa hankitaan ja miten hankinnan painopisteet 
sijoittuvat. Yliopistokirjastojen lisäksi tietokarttaan voidaan sisällyttää myös 
erikoiskirjastojen ja muiden kirjastojen aineistoja. 
Palvelut 
Tietokarttaan on tarkoitus integroida myös palveluja. Aineiston saatavuuden 
parantamiseksi tarvitaan tehokkaita aineistonvälityspalveluja; 
verkkotietopalvelu ja tiedonhallinnan opetus ovat myös luontevasti liitettävissä 
aihealoittaiseen tietokarttaan.  
 
Mitä hankkeessa tapahtuu tänä ja ensi vuonna?  
Yksityiskohtaisen hankesuunnitelman tekemiseksi ja hankkeen 
organisoimiseksi haetaan rahoitusta opetusministeriöltä. Koska asiakkaan 
tietokartta on tarkoitus toteuttaa tiedonhakuportaalin välineillä, 
portaalihankkeessa tehtävä aihealueiden ryhmittely luo pohjaa tietokartan 
rakentamiselle. Kansalliskirjastossa selvitetään kokoelmien kuvailun 
formaatteja ja tehdään kuvailuohjeita.  
Tietokarttahankkeessa tehdään seuraavanlaisia asioita: 
• Kokoelmien tyypittely ja määrittely  
o kirjastojen yleiskokoelmat, erikoiskokoelmat 
o valtakunnalliset virtuaaliset kokoelmat 
• Evaluoinnin menetelmien selvittäminen ja valinta  
o Mitä tietoja saadaan tietokannoista automaattisin menetelmin 
o Millaisia käyttäjälähtöisiä evaluointimenetelmiä valitaan 
käytettäväksi 
• Kokoelmien sisällönkuvailun menetelmien valinta  
• Kokoelmien tietojen tallennuksen pilotointi kirjastoissa 
• Aihealueittaisia evaluointihankkeita kirjastoissa 
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